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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
Despite the fact that the recommendations indicate transplantation before starting 
dialysis, preventive transplantation, as the best option for renal replacement treatment, in 
the last 5 years only 14,85% of service transplants have been preventive. An effective 
health education and early initiation of the evaluation of potential renal receptors are 
essential for the promotion and realization of the same. However, 18.54% of patients with 
Chronic Kidney Disease (CKD) at terminal stage of the service were assessed to be included 
on the waiting list before starting dialysis. Therefore, in 81.45% of the cases the evaluation 
has been later, generating less access to the preventive transplant.  
To an immediate unification of the service, it is proposed as a general objective to 
elaborate a proposal by way of strategy to improve the management of the renal 
receptor, involving more actively the teams of nursing.  
In order to know the current situation, an internal and external strategic analysis was 
carried out.   
As an intervention proposal, a rapid interdisciplinary care circuit was raised in the 
consultation of Advanced Chronic Kidney disease (ACKD) to the patient with CKD 
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Abstract(Resumen de 100-250 palabras) / Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
A pesar de que las recomendaciones indiquen el trasplante antes de iniciar diálisis, 
trasplante preventivo, como la mejor opción de tratamiento renal sustitutivo, en los 
últimos 5 años tan solo un 14,85% de los trasplantes del Servicio han sido preventivos.  
Una educación sanitaria eficaz y un inicio precoz  de la evaluación de los potenciales 
receptores  renales resultan imprescindibles para la promoción y realización del mismo. 
Sin embargo, el 18,54 % de los pacientes con Enfermedad Renal Crónica (ERC) en estadío 
terminal del Servicio fueron evaluados para ser incluidos en la lista de espera antes de 
iniciar diálisis. Por lo tanto,  en el 81,45 % de los casos la evaluación ha sido posterior, 
generándose así  un menor acceso al trasplante preventivo. 
Ante una inmediata unificación del Servicio, se plantea como objetivo general  elaborar 
una propuesta a modo de estrategia para  mejorar la gestión del receptor renal, 
implicando más activamente a los equipos de enfermería. 
Con el fin de conocer la situación actual, se realizó un análisis estratégico  interno y 
externo.  
A modo de propuesta de intervención se planteó un circuito rápido de atención 
interdisciplinar en consulta de Enfermedad Renal Crónica Avanzada (ERCA) al paciente con 
ERC. 
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